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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la rentabilidad 
bruta de los rubros de comercio y servicio en la empresa Inversiones Perla del Huallaga E.I.R.L. 
dedicada a la comercialización de tableros de melamina y accesorios para muebles. Para ello, se 
analizó información financiera – económica de la empresa, según la metodología de una 
investigación de tipo descriptiva, no experimental.  
De la presenta investigación, en el capítulo de resultados, se obtuvieron los márgenes de utilidad 
bruta del negocio en 31%. En el rubro comercial, la rentabilidad bruta de 17% se obtuvo a través 
de cálculo de costo de ventas, mediante el análisis de inventarios. En el rubro de servicios la 
rentabilidad bruta de 76% se obtuvo mediante el cálculo de costos directos e indirectos, 
asignándose a este una tasa de distribución por órdenes de trabajo. Esto muestra un escenario 
favorable para la empresa, ya que ambos rubros calculan rentabilidad. Posteriormente se 
concluyó que el rubro de comercio, tiene una rentabilidad positiva.   
 
Palabras clave: costos de mercadería, costo de servicios, rentabilidad por rubro. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
La apertura a mercados internacionales, debido a la globalización y a la rápida expansión 
económica del país, ha promovido que las empresas del sector comercio y de servicios 
busquen mejorar su rentabilidad con el uso de estrategias competitivas al momento de 
generar e interpretar información económica – financiera y así satisfacer las exigencias del 
mercado para continuar sus operaciones. Es por ello que, en la actualidad, se vuelve más 
crucial la información que generan todas las áreas de la empresa para una mejor toma de 
decisiones y aprovechar aquello que rinde mayor utilidad.  
 
Frente a esta realidad, es necesario analizar en qué situación se encuentran las empresas, 
sobre lo que esperan sus stakeholders (los inversionistas, sus clientes, sus trabajadores y 
sus competidores); aprovechar sus recursos y crear valor de forma continua. Las empresas 
deben trabajar en tres factores para que, a largo plazo, obtengan mayor rentabilidad; estos 
factores son, el valor que los clientes asignan a los productos, el precio que una empresa 
fija a sus productos y los costos de crear tales productos (Orna, 2015). 
 
Gitman & Zutter (2012) define la rentabilidad como la razón financiera que mide la 
relación entre las utilidades con respecto al nivel de ventas obtenido a lo largo de un 
periodo. Además, es la relación entre los ingresos, costos y gastos generados tras el uso de 
los activos de la compañía (corrientes y fijos) en el desarrollo de sus actividades. Explican 
que las utilidades de una empresa pueden aumentar al incrementar los ingresos o al 
disminuir los costos. 
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Al respecto, Pineda (2008), opina que las pequeñas empresas colombianas no están 
preparadas para obtener información sobre rentabilidad confiable, por la ausencia de 
sistemas de costos adecuados para la generación de información relevante. Conocer el 
costo del producto que se comercializa, fabrica o del servicio ofrecido, representa un papel 
importante al momento de tomar decisiones, porque satisface la necesidad de conocimiento 
de los empresarios, así como darles la oportunidad de gestionar y volver a invertir el capital 
utilizado en el futuro crecimiento de las empresas. 
 
De la misma manera, el caso es analizado por León (2017), en su trabajo de investigación 
denominado “Sistema de costos por órdenes de servicio y la determinación de la 
rentabilidad bruta en la empresa Hinomaru Inversiones S.A.C, en la ciudad de Trujillo 
2016”, concluyó que la rentabilidad bruta, luego de ser calculada mediante un sistema 
empírico de costeo, genera desconfianza de la información sobre rentabilidad bruta del 
servicio que ofrecen, y que luego de implementar un sistema de costeo por órdenes, los 
márgenes permiten la optimización del uso de recursos.  
 
Así mismo, Quispe (2015) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de 
implementación de un sistema de costo estándar para generar información económica de 
calidad”, concluyó que la obtención de los indicadores que miden la situación económica 
y el desempeño empresarial, generan confiabilidad luego de haber utilizado una propuesta 
de sistema de costos estándar y presentar los costos y gastos, luego de ser sistematizada, 
reordenada y reclasificada, en los Estados de Resultados. 
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Con respecto a los rubros empresariales que serán analizados, Guajardo y Andrade (2014) 
definen a las compañías del sector comercial como aquellas que compran y posteriormente 
venden bienes tangibles sin alterar su forma, tienen como principal función económica 
actuar como intermediario, compra artículos elaborados para revenderlos básicamente en 
las mismas condiciones.  Mientras que las compañías del sector de servicios, tienen como 
objetivo la prestación de intangibles. Las empresas del sector comercio mantienen tan solo 
un tipo de inventario, de productos terminados, el cual es llamado inventario de 
mercancías, por lo tanto, el costo del producto es la suma de los costos que se han asignado 
a un producto. Las empresas del sector de servicios mantienen inventarios de materiales 
auxiliares para la prestación de los servicios, por lo tanto, la medición del costo es en base 
a una tasa de asignación para la mano de obra involucrada y otros costos indirectos.   
 
El costo de los bienes vendidos (también denominado costo de ventas) es el gasto 
individual más grande de la mayoría de las empresas comerciales, consiste en el precio de 
compra de los productos vendidos por la empresa, los cargos por embarques de entrada y 
de salida, los suministros para empaques y los costos incurridos para la apertura y el 
abastecimiento de personal de los centros de servicios a los clientes en representación de 
otros negocios. (Horngren, 2012). Una empresa debe estimar el valor de su inventario final.  
Se puede realizar el cálculo del costo de bienes vendidos de la siguiente manera:   
Inventario inicial  
+ Compras netas  
 
= Costos de los bienes disponibles  
– Inventario final  
 
= Costos de los bienes vendidos  
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Acosta (2016) en su trabajo de investigación “Propuesta de un sistema de costeo por 
órdenes específicas y la rentabilidad en la empresa de seguridad ‘Avance SRL’, Trujillo” 
tiene por objetivo principal medir la incidencia del cálculo de costos en la rentabilidad de 
la empresa; a lo que finalmente concluyó que este sistema de costeo incide positivamente 
en comparativo con el cálculo empírico de costos antes utilizado. Y luego de determinar 
los costos por orden de cliente, se visualiza una diferencia considerable en el margen de 
utilidad operativa. 
 
Con respecto a cómo evaluar la rentabilidad bruta, una herramienta muy utilizada es el 
Estado de Resultados, para representar cada rubro como un porcentaje de las ventas. (Van 
Horne, 2012). Los índices o razones de rentabilidad se calculan del mismo Estado de 
Resultados, y estos miden el rendimiento o cuan efectiva es la operación de la empresa.  
 
Gitman & Zutter (2012) definen al margen de utilidad bruta como el porcentaje que queda 
de cada unidad monetaria de ventas después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto 
más alto es el margen de utilidad bruta, mejor, ya que es menor el costo relativo de la 
mercancía vendida. Este se calcula de la siguiente manera: 
Margen de 
utilidad bruta 
= Ventas - Costo de los bienes vendidos 
= 
Utilidad bruta 
Ventas Ventas 
 
Existen trabajos de investigación similares al tema de rentabilidad bruta, entre ellos, el 
autor Ballena (2017), es su tesis denominada “Costo de servicio y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa de transportes Turismo Señor de Huamatanga S.R.L., Chiclayo 
2016”, la cual tiene por objetivo principal determinar el nivel de influencia en los índices 
de rentabilidad tras el buen cálculo de los costos de servicios, concluye que al determinar 
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el costo real del servicio de turismo se observó una disminución el margen de utilidad 
bruta, lo que por consiguiente ha originado una reestructuración de los costos. 
 
Por otro lado, Caballero (2013) en su trabajo de investigación “Propuesta de 
implementación del sistema de costos por órdenes de servicios y su incidencia en la 
rentabilidad y liquidez de la Clínica del Riñón Santa Lucia, 2012” el cual tiene por objetivo 
principal proponer un sistema de costos por órdenes de servicios y conocer su incidencia 
en su rentabilidad, concluye que, por la falta de formalización de procesos, no existe un 
control adecuado de los elementos del costo y que luego de realizar los estados financieros 
con información estimada se pudo analizar el margen de rentabilidad favorable de la 
empresa.  
 
De la misma manera, Choqquesaca & Lara (2017) en su trabajo de investigación titulado: 
“Costos de servicios de transporte de carga y fijación de los fletes de la empresa transportes 
de carga Leiva H. E.I.R.L. – Cusco, periodo 2016” tiene por objetivo principal establecer 
los costos del servicio ofrecido, y este lo concluye que, debido a la falta de conocimiento 
respecto a los costos y fijación de precios, el porcentaje de utilidad obtenido, antes de la 
aplicación de sistema de coste, no resulta confiable. 
 
Isla & Llapo (2017) en su tesis titulada: “Sistema de costeo por órdenes específicas para 
mejorar la administración de costos en la empresa Creaciones Ashly del distrito el Porvenir 
– Trujillo, periodo abril – junio 2017” tiene como objetivo general de su investigación 
demostrar de qué manera un sistema de costeo por órdenes especificas mejora la 
administración de los costos de la empresa. Y luego concluyó que, gracias a la 
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implementación del nuevo sistema de costeo se mejoró la administración de costos al ser 
esta información mucho más confiable y de acorde a los principios contables de costos.  
 
Sobre lo comentado anteriormente, se puede contemplar que las empresas dedicadas a 
varias actividades de diferentes rubros, necesitan de información clara, precisa, que 
contribuya a la optimización de sus recursos que aumenten sus utilidades a futuro. Es por 
eso que el presente trabajo de investigación busca determinar si la realidad económica 
financiera que muestra actualmente la empresa es 100% confiable para inducir de ello la 
toma de decisiones gerenciales. 
 
La empresa Inversiones Perla del Huallaga, dedicada a la compra – venta de tableros de 
melamina, aglomerados y accesorios para la construcción de muebles, y que además ofrece 
los servicios de corte y enchapado, desde su creación en el año 2016, ha venido fijando el 
precio de sus productos agregando un porcentaje de ganancia de 25 a 30% al costo de 
adquisición de cada producto.  
 
En información histórica, los estados financieros realizados al finalizar el periodo contable 
muestran como utilidad bruta en promedio 26%, calculado en base a las ventas netas 
descontando costos de lo vendido. El costo de los productos la empresa calcula en base al 
precio de compra y costos incurridos en poner el producto en almacén. Sin embargo, para 
la medición de los inventarios, actualmente no se utilizan métodos de valuación, lo que 
dificulta en la medida que se desconoce el valor de lo vendido. 
 
Los costos incurridos para brindar servicios, local donde puedan realizar sus actividades, 
contratación de operarios, uso de maquinaria y otros, se considera como gasto operativo 
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del periodo lo que afecta a la utilidad operativa y neta. Es entonces que se cuestiona si la 
empresa conoce realmente el costo implicado directamente en la comercialización de su 
producto. 
 
A largo plazo, el cálculo de los costos asumidos y absorbidos por el rubro de gastos ha 
generado que los estados financieros muestren una realidad diferente. La empresa no 
conoce en qué está gastando y qué es parte de la operación misma de comercio o de 
servicio, sin agregar costos de mano de obra, costos indirectos como fabricación y otros 
materiales utilizados en el proceso de corte y enchapado. 
 
En consecuencia, el cálculo actual del precio de venta de los bienes no basta para cubrir 
los desembolsos realizados en el periodo, siendo estos calculados en base al precio de costo 
y al porcentaje de ganancia agregado. 
 
Debido al cálculo empírico de los costos, la rentabilidad bruta calculada distorsiona la 
realidad económica y financiera de la empresa, ocasionando que las decisiones que se 
tomen en base a esta información, no conlleve a una mejora. es por ello la importancia de 
resolver el problema planteado para luego buscar alternativa de solución y para conocer a 
ciencia cierta si la empresa realmente obtiene el monto de utilidad que dice tener. Si la 
gerencia contara con información conforme a normas y principios contables de costos, se 
podría identificar costos directos, indirectos, variables y fijos que brindarían una base a la 
administración para la toma correcta de decisiones alineadas con los beneficios 
económicos esperados por los inversionistas. 
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1.2. Formulación del problema 
¿Cómo se determina la rentabilidad bruta de los rubros de comercio y servicio en la 
empresa Inversiones Perla del Huallaga, en la ciudad de Trujillo, en el año 2019? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la rentabilidad de los rubros de comercio y servicio en la empresa 
Inversiones Perla del Huallaga E.I.R.L en la ciudad de Trujillo, en el año 2019. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Determinar el nivel de ventas relacionados a los rubros de comercio y servicio. 
• Determinar el costo de la mercadería vendida dentro del rubro comercial. 
• Identificar la tasa de distribución para determinar el costo de los servicios 
ofrecidos 
• Determinar los costos operativos en el rubro de servicios 
• Calcular el margen de rentabilidad bruta en los rubros de comercio y servicio 
 
1.4. Hipótesis 
La rentabilidad bruta de los rubros de comercio y servicio de la empresa Inversiones Perla 
del Huallaga E.I.R.L. se determina calculando costos y analizando los márgenes de 
utilidad: bruto, operativo y neto. El nivel de ventas por rubro se determina mediante el 
análisis de registros contables. En las empresas comerciales el costo de la mercadería 
vendida es el Costo de Ventas en el Estado de Resultados, y se determina según con la 
medición de inventarios. En el rubro de servicios, la unidad de medida para determinar los 
costos de los servicios realizados es el número de órdenes de trabajo la que permite conocer 
en base a que se estará aplicando los costos calculados en el proceso. El costo de mano de 
obra directa se determina según la asignación de horas laboradas por servicio. Los costos 
indirectos de fabricación, mano de obra indirecta, depreciación e insumos para el proceso, 
se determinan según el método de costeo por órdenes. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
El presente trabajo cumple las características de una investigación de enfoque cuantitativo 
o método tradicional. Según describe Bernal (2016), esta metodología se fundamenta en la 
medición de las características de los fenómenos sociales, para luego analizar un marco 
conceptual de la que se derivan ciertos postulados. 
Por el alcance y diseño, la investigación es de tipo descriptiva - no experimental, la cual 
comprende la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual, además tiene la 
finalidad de seleccionar y recoger las características fundamentales del objeto de estudio y 
describir detalladamente los aspectos más distintivos de este. (Tamayo, 2003) 
El propósito de la presente investigación es cuantificar la rentabilidad de los rubros de 
comercio y servicio en la empresa Inversiones Perla del Huallaga E.I.R.L. 
→  
Donde: 
M: Inversiones Perla del Huallaga E.I.R.L 
O: Rentabilidad de los rubros comercio y servicio 
 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
Para Hernandez, Fernández y Baptista (2014), la población o universo es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. La población 
debe delimitarse por sus características de contenido, lugar y tiempo.  
Tomando en cuenta la anterior definición que la población de esta investigación está 
delimitada por: 
M O 
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La información económica, financiera y de gastos de la empresa Inversiones Perla 
del Huallaga, del sector comercial y de servicio de Trujillo en el año 2019. 
2.2.2. Muestra 
Hernandez, Fernández y Baptista (2014) consideran a la muestra en la investigación 
cuantitativa como un subgrupo la población de interés se recogen datos. Este grupo 
debe ser representativo del universo o población que se estudia, porque el interés del 
investigador es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia.  
Es por esta definición que se delimitó la muestra de esta investigación a: 
La información de costos directos e indirectos de la empresa Inversiones Perla del 
Huallaga, del sector comercial y de servicio de Trujillo de los meses de enero a junio 
de 2019. 
2.3. Técnicas e instrumentos para recolección y análisis de datos 
2.3.1. Técnicas: 
Existe una gran variedad de técnicas para la recolección y análisis de datos en el 
trabajo de campo de una determinada investigación, mas solo se utilizaron las 
técnicas que van de acuerdo al tipo de metodología: 
• Análisis documental 
También denominada examen de documentos o investigación de gabinete como 
la técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar 
material físico, impreso (Bernal, 2016). Las principales fuentes documentales 
son: comprobantes electrónicos, registros y libros contables, reportes de costos y 
gastos, planilla de empleados, reporte de ventas, y reporte de inventarios. 
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• Entrevista 
Bernal (2016) opina que la entrevista es una técnica que está orientada a establecer 
contacto directo con personas que se consideren fuente de información. A 
diferencia de la encuesta, que se rige a un cuestionario, la entrevista, si bien puede 
soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 
información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la 
información de interés para el estudio. 
2.3.2. Instrumentos: 
Los instrumentos aplicados para la recolección de datos presentan verdaderamente 
la variable de investigación y cumple con las características presentadas según 
Hernandez, Fernández y Baptista (2014), confiabilidad, validez y objetividad, 
porque producen resultados consistentes y coherentes. 
• Ficha de análisis documental: 
La guía de análisis de documentos permitirá la recopilación de documentos físicos 
y virtuales para su posterior consulta en caso de requerir la fuente de información 
fidedigna. (Bernal, 2016) 
• Guía de entrevista: 
Bernal (2016) sugiere que para la técnica de la entrevista se utilice un esquema o 
formato de preguntas previamente elaboradas, el cual se plantea en el mismo 
orden y en los mismos términos a todas las personas entrevistadas. 
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2.4. Procedimiento: 
La aplicación de los instrumentos, anteriormente descritos, a la muestra seleccionada se 
llevó a cabo de la siguiente manera: 
Para el análisis documental se pretende analizar toda la literatura referente y coincidente 
con el tema de investigación en cuestión, así como analizar los documentos administrativos 
– contables de la empresa, como: estados financieros, registros contables, reporte de 
costos, comprobantes de pago, etc. para poder comprobar la hipótesis en la ejecución del 
presente proyecto. 
Por otro lado, la guía de entrevista será dirigida principalmente al área de dirección: gerente 
y administrador, así como a colaboradores que estén directamente involucrados con el 
proceso de ventas y servicios, siendo formuladas preguntas sobre el conocimiento del 
rendimiento de la empresa y cuánto influyen la determinación del costo en ello. 
Finalmente, la técnica e instrumento de observación se llevará a cabo durante todo el 
proceso de ejecución del proyecto, debido a que se van a observar procesos, instalaciones, 
documentos necesarios para recopilar información suficiente y competente. 
 
2.5. Aspectos éticos 
La información presentada en el presente trabajo de investigación que pertenece a otros 
autores, ha sido debidamente citada en paráfrasis bajo la metodología APA en su versión 
2017 (6ta edición). La información que se muestra en este informe de investigación es 
fidedigna. 
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2.6. Cuadro de operacionalización de variables 
La presente investigación es de carácter univariable, es decir cuenta con una sola variable, la cual se operacionaliza a continuación: 
 
Variable 
Definición conceptual 
de la variable 
Dimensiones de la variable Indicadores 
Rentabilidad 
bruta en los 
rubros de 
comercio y 
servicio 
La rentabilidad bruta 
empresarial se mide 
utilizando el margen de 
utilidad bruta, el cual se 
obtiene analizando el 
Estado de Resultados 
evaluando la utilidad 
bruta de la empresa 
respecto al nivel de 
ventas. 
(Gitman & Zutter; 2012)  
Nivel de ventas por rubro 
% de ventas de mercaderías     
% de ventas de servicios 
Costo de mercadería vendida 
(Cm) 
Valor del inventario Inicial S/ (II) 
Valor de compras S/ (C)  
Valor del inventario Final S/ (IF) 
Costo de flete (CF) 
Cm = II + C + CF - IF 
Tasa de distribución de costos  
de servicios 
Nro. de órdenes de trabajo de servicio 
Promedio de órdenes de trabajo por hora 
Costos operativos del servicio 
N° de horas laboradas de trabajador                         
Remuneración laboral 
Costo de la mano de obra indirecta  
Otros costos indirectos.  
Margen de utilidad bruta por 
rubro 
% de utilidad bruta sobre ventas comercio 
% de utilidad bruta sobre ventas servicios 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
3.1. Datos generales de la empresa objeto de estudio 
3.1.1. Reseña histórica 
La empresa Inversiones Perla del Huallaga fue creada e inscrita en Registros 
Públicos en febrero de 2016 en Trujillo, iniciando sus operaciones y abriendo 
sus puertas el 13 de mayo del mismo año, apostando por ser un centro de 
distribución de productos MASISA, productos fabricados en Chile y que en 
la actualidad tienen mucha acogida de parte del carpintero y mueblista 
trujillano. El propietario, al ver este nicho de mercado, obtuvo un local en 
subarrendamiento y obtuvo maquinaria necesaria para poder realizar 
servicios de corte y enchapado de melamina. El mismo año de creación de la 
empresa, se hizo la inscripción en el REMYPE, siendo acreditada como 
microempresa en agosto.   
 
3.1.2. Datos Generales 
• Nombre Comercial: IPH Placacentro 
• Domicilio Fiscal: Av. Nicolás de Piérola 1639 – Urbanización Alto 
Mochica – Trujillo – Trujillo – La Libertad 
• Fecha de inicio de Actividades: 13/05/2016 
• Contacto: inversiones.perla@hotmail.com  
• Página en redes sociales: https://www.facebook.com/plcperla/ 
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Figura N° 1: Mapa de Ubicación de IPH Placacentro 
 
Fuente: Google Maps 
Figura N° 2: Frontis de la empresa 
 
Fuente: Página de Facebook IPH Placacentro 
3.1.3. Visión, misión y valores: 
• Visión: 
“Ser la mayor red proveedora de melamina y accesorios en la zona norte 
del Perú logrando el reconocimiento por nuestra calidad por clientes, 
colaboradores, competencia y público en general, en el año 2020.” 
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• Misión: 
Brindar accesorios y productos aglomerados de altos estándares de calidad 
mediante una atención diferenciada hacia nuestros clientes, 
comprometiendo a todo nuestro entorno con el cuidado del medio 
ambiente. 
• Valores: 
Los valores que se priorizan y son aplicados en el accionar de todo el 
personal de la empresa son: Honestidad, compromiso y respeto. 
 
3.1.4. Principales actividades 
• Venta de melamina y otros productos aglomerados (triplay, MDF). 
• Venta de productos para la elaboración de muebles (tornillos, canto PVC, 
sistemas corredizos para muebles, closets, tiradores, bisagras, etc.)  
• Servicio de corte y enchapado en bordes de tableros de melamina. 
 
3.1.5. Productos o servicio que brinda 
A continuación, se presenta una lista de los productos más vendidos en el año. 
Esta mercadería, de fabricación internacional, son compradas a distribuidoras 
de la provincia de Lima. 
Tabla N° 1: Grupos de mercaderías más vendidos 
PRODUCTO  DESCRIPCIÓN  
Melamina   Para construcción de muebles (producto principal)  
Triplay  
Es un tablero fabricado con un número determinado de 
capas, en una serie de hojas de chapa de madera.  
Tablero Alto Brillo  
Tablero con mejor acabado, pintura poliuretano, base de 
MDF, solo para uso puertas y exterior de muebles  
Bisagra Central  
Para puertas, cuando van 3 puertas juntas en un solo 
mueble  
Tapacanto  Cinta de PVC con grosor y de diferentes colores  
Corredera Telescópica  
Accesorio que permite la acción de abrir y cerrar los 
cajones, de acero  
Tiradores  
Accesorios fabricados en acero, acero inoxidable y 
aluminio.  
Fuente: Documentos administrativos IPH Placacentro 
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3.1.6. Principales competidores 
• Trimafor S.A.C. (Melamina marca Vesto, Pelikano, Tableros Hispanos) 
• Villasot S.A.C. (Melamina marca Masisa, Pelikano, Vesto) 
• Tableros Perla del Huallaga S.A.C. (Venden Melamina marca Masisa, 
Pelikano 
• Maderas Chang S.A.C. (Melamina marca Pelikano) 
• Melamuebles E.I.R.L. (Venden Melamina marca Pelikano) 
3.1.7. Principales proveedores 
• Maderas y Sintéticos del Perú S.A.C. (MASISA): Melamina, aglomerados 
y triplay 
• Ducasse: Accesorios para muebles 
• Pucon: Accesorios para muebles 
• Mahecor: Repuestos de maquinaria 
• Dina Tractor: Servicio de montacargas 
• Corporación Miyasato: Accesorios para muebles 
• Gen Digital: Servicio de marketing 
 
Figura N° 3: Logos de principales proveedores 
 
Fuente: Documentos IPH Placacentro 
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3.1.8. Organigrama 
Figura N° 4: Organigrama IPH Placacentro al 30 de junio de 2019 
 
 
Fuente: Documentos IPH Placacentro 
Elaboración: propia 
 
3.1.9. Logo de la empresa 
• Logo de Merchandise y Uniformes 
Figura N° 5: Logo empresa 
 
 
 
 
Fuente: Documentos administrativos IPH Placacentro 
  
Gerente 
General -
Titular
Jefa del Área 
Productiva
Operarios
Asistente de 
Producción
Jefa de Caja
Asesores de 
ventas
Diseñador Encargado de 
Almacén
Administrador
Asistente 
administrativa
Contadora 
Externa
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3.1.10. Matriz FODA 
Tabla N° 2: Matriz FODA de IPH Placacentro 
MATRIZ 
FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Calidad de producto. 
No contar con local propio ni 
contar con un espacio apropiado. 
Productos no contaminantes. No tener un sistema de limpieza. 
Atención preferencial y diferenciada. 
No tener un grupo electrógeno de 
soporte. 
Rapidez en los tiempos de los 
procesos. 
No tener un adecuado proceso de 
reclutamiento y selección de 
personal. 
Contar con el programa de 
fidelización “Red M”, el cuál es 
creado y pensado sólo para los 
clientes”. 
Entrega incompleta de producto 
final. 
Sistemas tecnológicos de alto nivel 
en control de entrada y salida de 
personal, sistema de ventas y sistema 
optimizador. 
Alto tiempo de demora en 
optimización de planos, este 
excede a proceso productivo. 
OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 
Producto alternativo al uso de 
madera y crecimiento de uso 
de melanina en el Perú. 
Mantener y mejorar la calidad. del 
producto para posicionarse en el 
mercado. 
Inversión en un local propio o 
alquiler de un área más extensa 
para incrementar productividad. 
Precio bajo en comparación 
con la madera. 
Realizar campañas de marketing 
resaltando cualidades de producto y 
precio. 
Tener un sistema de respaldo en 
caso de algún fallo eléctrico o 
desperfecto. 
Favorece al medioambiente 
ya que es un producto 
sustentable. 
Dentro del speach de atención y 
venta, incluir bondades. 
medioambientales de la melamina. 
Implementar proceso de 
reclutamiento y selección de 
personal contar con profesionales 
con perfil determinado. 
Crecimiento de sector 
vivienda y inmobiliario. 
Incrementar productividad. 
Implementar servicio de 
empaquetado producto final. 
Liderazgo de Perú en el PBI a 
nivel latinoamericano. 
Promover la retroalimentación entre 
sucursales en todo el Perú. 
Promover el uso del optimizador 
en línea, mediante campaña de 
publicidad. 
AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 
Desastres naturales. 
Tener un stock importante para 
satisfacer a la demanda. 
Tomar medidas necesarias para 
prevenir desastres naturales. 
Nuevos competidores. 
Informar en los medios sobre la 
ventaja competitiva de la empresa. 
Implementar el programa 5s para 
diferenciación con competencia. 
Inflación y marco económico 
regional. 
Tener un plan de contingencia en 
caso de algún problema 
macroeconómico. 
Tener un plan de contingencia en 
lo correspondiente a servicios 
básicos. 
Delincuencia y extorsión. 
Tener un control de ventas por 
cliente, personalizando la atención 
hacia el cliente. 
Realizar charlas a todos los 
colaboradores sobre temas de 
delincuencia y extorsión. 
Cambios en el medio 
ambiente. 
Proponer campañas de 
concientización con el uso de los 
recursos naturales en conjunto con 
todas las agencias del Perú. 
Diseñar frase e imagen de buen 
uso de los recursos para que sean 
colocados en todos los materiales y 
accesorios de la empresa. 
Fuente: Documentos administrativos IPH Placacentro 
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3.2. Determinación del nivel de ventas según rubro 
En este resultado se presentará el cálculo del monto en soles y porcentaje de 
participación de ventas según rubro, siguiendo el criterio designado por la empresa. 
En el rubro comercial, se venden productos tableros alternativos a la madera que 
sirven para la construcción de muebles y diseños de interiores. Las tres grandes 
familias de productos son: 
Tabla N° 3: Tipos de productos según familia y grupo 
Familia Grupo 
Tableros 
Maderas 
MDF 
MDP 
Alto brillo 
Accesorios 
Pinturas y pegamentos 
Iluminación 
Bisagras 
Correderas 
Cerraduras 
Tapa tornillos 
Tiradores 
PVC 
Tapacanto 
PVC delgado 
blanco/color/diseño 
PVC grueso 
blanco/color/diseño 
PVC Gloss 
 
Tableros: MDP (Tablero hecho de partículas de madera comprimida, pintado, 
satinado, con relieve, resistente al agua) MDF (Tablero fabricado con fibra de 
madera, pintado) y Alto Brillo (Tableros Recubiertos con una capa brillante en 
color). Por la compra de este producto se le otorga al cliente el servicio de corte en 
máquina. 
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Accesorios: Productos auxiliares para el armado del mueble, se venden por 
separado, estos pueden ser: Jaladores, bisagras, tornillos.   
  
PVC Canto: Tapacanto de colores y grosor diferentes, sirven para cubrir los bordes 
de la melamina, la compra de este producto le otorga al cliente el servicio de 
pegado, en máquina o a mano. 
 
En el rubro de servicios, la empresa ofrece la habilitación de sus productos según 
las necesidades de los clientes: como corte, enchapado (pegado del tapacanto en 
tablero), y despiece (cálculo de medidas para el corte), servicios especiales como: 
diseño de interiores, ruteo de formas (cortes con disco)  
 
• Obtención de información: 
Para obtener la información a utilizar para el desarrollo del presente ítem, se 
recurrió a los reportes que emite el software informático Gensys, además se 
utilizó los instrumentos anexados: entrevista con el gerente y administrador 
(Anexo N° 1), para determinar una base con la cual separar las ventas.  
El primer paso fue identificar las ventas totales e históricas de la empresa. 
Según la data recolectada en Gensys, las ventas netas, sin IGV de los periodos 
2018-2019 son los siguientes: 
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Tabla N° 4: Ventas totales 2018-2019 IPH Placacentro (Rubros comercio y servicio) 
Mes - Año 
Factura                                                    
S/ 
Boleta                                                 
S/ 
Total                   
S/ 
Ene-18 150,850.20 102,424.04 253,274.24 
Feb-18 130,494.56 89,437.08 219,931.64 
Mar-18 189,007.48 101,908.31 290,915.79 
Abr-18 167,413.67 90,431.54 257,845.21 
May-18 139,634.40 120,863.10 260,497.50 
Jun-18 145,400.58 98,306.69 243,707.27 
Jul-18 199,374.44 109,690.48 309,064.92 
Ago-18 172,876.88 93,264.29 266,141.17 
Set-18 151,141.06 84,220.52 235,361.58 
Oct-18 192,569.44 71,982.49 264,551.93 
Nov-18 204,638.22 82,470.49 287,108.71 
Dic-18 132,366.33 164,034.62 296,400.95 
Subtotal   1,975,767.26   1,209,033.65   3,184,800.91  
Ene-19 215,074.85 96,003.66 311,078.51 
Feb-19 152,485.35 83,301.92 235,787.27 
Mar-19 189,796.58 54,250.26 244,046.84 
Abr-19 145,693.62 86,775.66 232,469.28 
May-19 152,692.00 81,428.04 234,120.04 
Jun-19 140,889.48 62,271.80 203,161.28 
Subtotal      996,631.88      464,031.34   1,460,663.22  
Total  2,972,399.14   1,673,064.99   4,645,464.13  
Fuente: Registro de ventas IPH Placacentro 
Elaboración propia 
 
En el año 2018, se muestran picos altos y bajos, teniendo como promedio de 
ingresos mensuales S/250,000 esto debido a la vulnerabilidad del negocio, y 
factores externos e internos. Mientras que, de enero a junio 2019 se visualiza un 
promedio mensual de ventas de 240,000 soles, en promedio S/10,000 menos que el 
primer semestre del año anterior. A continuación, se muestra un comparativo año a 
año:  
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Figura N° 6: Evolución de ventas semestre I - 2018 vs 2019 expresado en soles 
 
Fuente: Systema Gensys IPH Placacentro 
Elaboración propia 
 
Analizando el primer semestre de los años 2019 vs 2018 se visualiza una caída de 
4.29%. En entrevista con el administrador, explicó que los meses bajos se deben a 
que la carretera al exterior del local se encontraba en reparación desde el mes de 
febrero, por lo que la clientela no concurría de la misma manera. 
3.2.1. Nivel de ventas por rubro 
Observando la clasificación de familias y grupos de ítems en el sistema 
Gensys, se pudo rescatar que 3 familias principales de ventas: Tableros, 
incluye el servicio de corte de tableros, el cual representa el 77.77% de las 
ventas; PVC: canto, el cual incluye el servicio de enchapado en plancha, que 
representa el 10.33% del total de ventas; Accesorios, representan 11.68% del 
total de ventas; y por último servicios, la cual incluye servicios adicionales 
(despiece, ruteo, diseño y otros diferentes al servicio de corte y enchapado 
incluidos dentro de la compra de algún producto), representa solo el 0.22%. 
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Tabla N° 5: Ventas de Enero a Junio 2019 por familias 
Familias 
Participación en 
ventas % 
Monto en S/ 
Tableros 77.77% 1,136,001.57 
Accesorios 11.68% 170,547.40 
PVC Canto 10.33% 150,884.74 
Servicios Adicionales 0.22% 3,228.65 
Total  100.00% 1,460,663.22 
Fuente: Documentos IPH Placacentro 
Elaboración propia 
 
Al entrevistar al gerente, comenta que al precio asignado a cada producto se 
agrega un porcentaje que se espera cubran los costos del servicio. Este 
incremento es de 25% en tableros y de 30% en accesorios.  
Es por esto que, el criterio utilizado para distribuir las ventas por rubro es 
estimado: para comercial, el 99.78% de las ventas totales – 22.54% (servicio 
de corte y enchapado incluido en el precio de venta de tableros y PVC), lo 
cual deja el 77.24% para el rubro comercio y 22.76% para los servicios. En 
la Tabla N° 6 y 7 se distribuyeron los montos de las ventas por rubro.   
Tabla N° 6: Ventas Enero a Junio 2019 por rubro comercial y familias 
Familias 
Participación 
en ventas % 
Incremento  
para cubrir 
gastos % 
Participación 
del rubro 
comercial % 
Ventas 
mercadería 
por familia S/ 
Tableros 77.77% 19.44% 58.33% 852,001.18 
Accesorios 11.68%  11.68% 170,547.40 
PVC canto 10.33% 3.10% 7.23% 105,619.32 
Total venta 
comercio 
99.78% 22.54% 77.24% 1,128,167.90 
Fuente: Documentos IPH Placacentro 
Elaboración propia 
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En la tabla anterior se distribuyeron el total de ventas en soles de enero a junio 
2019 para determinar qué porcentaje real de participación representa el rubro 
comercial. Para ello, se dedujo el 25% del porcentaje de participación de la 
familia tableros y el 30% del porcentaje de participación de la familia PVC 
canto. Este cálculo deja al rubro comercial con participación de 77.24% del 
total de las ventas de enero a junio.  
 
En la tabla N° 7 se toma el porcentaje deducido de las ventas de tableros y 
PVC, 22.54% y se agrega el porcentaje por concepto de servicios adicionales, 
dejando al rubro de servicios con participación de 22.76% del total de ventas 
de enero a junio. 
Tabla N° 7 Total ventas Enero a Junio 2019 rubro Servicio 
Rubro Servicios 
Participación en 
las ventas % 
Ventas en S/ 
Incremento bruto en 
tableros y PVC 
22.54% 329,233.49 
Servicios 
adicionales 
0.22% 3,228.65 
Total venta 
servicios 
22.76% 332,462.14 
 
A continuación, se distribuyeron ambos porcentajes por ventas mensuales. 
Este cálculo sirve de manera referencial al momento de presentar la 
información de manera más detallada al empresario, permite interpretar y 
crear estrategias a futuro:  
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Tabla N° 8 Resumen de ventas por rubro distribuido mensualmente 
Mes 
Comercial 
(77.24%) 
Servicios 
(22.76%) 
Total 
Enero 240,266.74 70,804.70 311,078.51 
Febrero 182,114.28 53,667.63 235,787.27 
Marzo 188,493.70 55,547.60 244,046.84 
Abril 179,551.57 52,912.43 232,469.28 
Mayo 180,826.57 53,288.16 234,120.04 
Junio 156,915.04 46,241.62 203,161.28 
Total 1,128,167.90 332,462.14 1,460,663.22 
Fuente: Documentos IPH Placacentro  
 
Según lo anteriormente presentado, se establece que las ventas de negocio son 
vulnerables a factores externos, lo que afecta a que luego no puedan cubrir 
costos y gastos. Por ello es imprescindible que la empresa tome medidas para 
explotar la información que tiene a su alcance y mejorar los índices de 
rentabilidad.    
 
Adicionalmente a ello se analizó el nivel de ventas por rubro, donde las ventas 
del comercio representan el 77.24% de las ventas totales, y los servicios el 
22.76%. El criterio utilizado para la distribución fue de prorratear el total de 
ventas según familias, para luego calcular el monto real de cada uno. 
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3.3. Determinación del costo de la mercadería vendida 
Para empezar a calcular el costo de la mercadería vendida fue necesario la 
recopilación del valor del inventario final de cada mes, el cual, por política de la 
empresa, se guarda el primer día de cada mes, con la ayuda del sistema Gensys. 
Este reporte muestra las unidades, unidad de medida y precio de costo de cada uno 
de los artículos en kardex. IPH Placacentro actualmente tiene en total 1,463 
artículos registrados como artículos en su base de datos, distribuidos según familia 
de la siguiente manera:   
Tabla N° 9 Productos registrados en kardex por familia 
Familias  
 N° de 
productos  
 Tableros              231  
 Accesorios            1,003  
 PVC              229  
 Total general           1,463  
Fuente: Kardex IPH  
Los productos con mayor que abarca mayormente el inventario son los accesorios 
debido a que este tipo de inventarios se mide por unidades. En cambio, los tableros, 
debido a las dimensiones del producto: 18 x 2140 x 2500 cm, tiene menor stock, 
pero son de mayor valor monetario.   
 
3.3.1. Descripción del proceso de adquisición de mercadería 
 
Según lo conversado con gerencia (Anexo N° 1), para determinar si es 
necesario completar stock en el mes, la empresa evalúa ciertos criterios 
como: demanda, ‘stock estancado’, evaluar precios de los proveedores. 
Según lo observado en el proceso de compra de mercadería, el primer paso 
a tomar es revisión de inventario con jefes de almacén de tableros y 
accesorios. En tableros, el jefe de producción realiza periódicamente 
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revisión física de inventarios, por lo que, si es necesaria la adquisición de 
producto se realiza la Orden de Compra. En accesorios, se sigue el mismo 
procedimiento, sin embargo, estos requerimientos suelen ser más 
frecuentes, debido a la naturaleza del producto. 
 
3.3.2. Calculo del costo de la mercadería vendida 
 
Para realizar el cálculo de la mercadería vendida, se revisaron los 
documentos de inventarios final mensual, por lo que se tomaron los datos 
como unidades de inventario inicial, unidades de inventario final, y valor 
de compra. Actualmente la empresa no trabaja con el Kardex de 
Inventarios consolidado, por lo que no se conoce el valor de la salida de 
productos en su totalidad.  En la Tabla N° 10 y 12 se presentan estos datos 
recopilados para presentar el Inventario Inicial de productos según 
familias. 
 
Estos datos a presentar, permite interpretar que los productos de la familia 
de accesorios son los de mayor rotación, sin embargo, los tableros, además 
de ser el producto principal, es el de mayor costo 
El criterio a utilizar para calcular el costo de la mercadería vendida es la 
siguiente fórmula, presentada en la teoría de Horgren (2012): 
Inventario inicial  
+ Compras netas  
 
= Costos de los bienes disponibles  
– Inventario final  
 
= Costos de los bienes vendidos  
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Primero se distribuyen los costos por familia y meses:  
Tabla N° 10: Inventario inicial de productos según familia 
Inventario Inicial 
Familias Accesorios PVC Canto Tablero Total general 
Meses 
Suma de 
Stock 
(unidades) 
Costo 
Unitario 
Promedio 
Costo total 
accesorios            
a. 
Suma de 
Stock 
(metros) 
Costo 
Unitario 
Promedio 
b. 
Costo total 
PVC Canto 
Suma de 
Stock 
(unidades) 
Costo 
Unitario 
Promedio 
Costo total 
Tablero      
c. 
Costo del 
Inventario 
Inicial           
a+b+c 
Enero 51,301.76 20.33 1,042,964.78 8,032.17 1.18 9,477.96 147.66 138.65 20,473.06 1,072,915.80 
Febrero 51,819.96 20.19 1,046,244.99 8,113.31 1.18 9,573.71 136.50 137.96 18,831.54 1,074,650.24 
Marzo 51,196.07 20.54 1,051,567.28 7,536.74 1.18 8,893.35 123.50 139.18 17,188.73 1,077,649.36 
Abril 54,346.02 18.72 1,017,357.49 8,590.30 1.19 10,222.46 130.00 141.01 18,331.30 1,045,911.25 
Mayo 55,543.74 18.53 1,029,225.50 7,539.72 1.19 8,972.27 138.50 141.89 19,651.77 1,057,849.53 
Junio 57,450.97 18.27 1,049,629.22 7,319.33 1.19 8,710.00 140.50 142.55 20,028.28 1,078,367.50 
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A continuación, en la Tabla N° 11, se presentan las compras distribuidas mensualmente: 
 
 
Tabla N° 11: Resumen costo ventas de Enero a Junio 2019 
Mes Accesorios PVC Canto Tableros 
Total compras 
mensuales 
Enero      3,943.33       1,315.76  
    
130,260.29  
         135,519.38  
Febrero      5,961.19   
    
146,323.99  
         152,285.18  
Marzo      2,141.64   
    
164,286.15  
         166,427.79  
Abril      5,140.72       1,124.20  
    
111,296.23  
         117,561.15  
Mayo 
    
13,922.24  
     
189,089.73  
         203,011.97  
Junio      2,155.29       1,448.33  
    
143,385.00  
         146,988.62  
Total compras 
Ene - Jun 2019 
    
33,264.41  
     3,888.30  
    
884,641.39  
       921,794.10  
Fuente: Kardex de Inventarios 2019 
Elaboración propia 
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Por último, se presenta el costo del inventario final: 
 
Tabla N° 12: Inventario final de productos según familia 
Inventario Final 
Familias Accesorios PVC Canto Tableros  
Meses 
Suma de 
Stock 
(unidades) 
Costo 
Unitario 
Promedio 
Costo total 
accesorios            
a. 
Suma de 
Stock 
(metros) 
Costo 
Unitario 
Promedio b. 
Costo total 
PVC Canto 
Suma de 
Stock 
(unidades) 
Costo 
Unitario 
Promedio 
Costo total 
Tablero      
c. 
Costo del 
Inventario 
Inicial           
a+b+c 
Enero 51,819.96 20.19 1,046,244.99 8,113.31 1.18 9,573.71 136.50 137.96 18,831.54 1,074,650.24 
Febrero 51,196.07 20.54 1,051,567.28 7,536.74 1.18 8,893.35 123.50 139.18 17,188.73 1,077,649.36 
Marzo 54,346.02 18.72 1,017,357.49 8,590.30 1.19 10,222.46 130.00 141.01 18,331.30 1,045,911.25 
Abril 55,543.74 18.53 1,029,225.50 7,539.72 1.19 8,972.27 138.50 141.89 19,651.77 1,057,849.53 
Mayo 57,450.97 18.27 1,049,629.22 7,319.33 1.19 8,710.00 140.50 142.55 20,028.28 1,078,367.50 
Junio 56,677.34 18.63 1,055,898.84 7,860.31 1.18 9,275.17 145.50 149.15 21,701.33 1,086,875.34 
Fuente: Kardex IPH Placacentro 
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Con el cálculo anterior se determinó que el costo de la mercadería (solo 
adquisición) equivale a S/909,673.58 en el primer semestre del año, el cual 
representa el 38% de las ventas totales. 
 
3.3.3.  Cálculo del costo del flete 
El valor que se calculará en este ítem es Para la presente investigación se 
consideró el costo del flete por el valor representado en los comprobantes de pago 
registrados oportunamente en el Registro de compras (Anexo). En entrevista con 
el administrador, indicó que los proveedores de este servicio son Ruta 11 E.I.R.L, 
Empresa de transportes el Milagro de Dios S.R.L, y Shalom Empresarial S.A.C., 
por lo que el reporte presentado a continuación muestra el costo total de flete de 
ruta Lima – Trujillo. 
 
Tabla N°  13 Costo mensual del flete Ene – Jun 2019 
Mes Monto en Soles 
Enero 2,288.14 
Febrero 4,347.45 
Marzo 3,770.03 
Abril 2,225.84 
Mayo 4,779.65 
Junio 4,610.56 
 
Total Flete 
 
22,021.67 
Fuente: Registro de compras 2019 
Elaboración Propia 
 
Precio de flete por cada camión: S/ 2,118 + IGV 
N° de viajes realizados al mes: Aproximadamente 2 
Peso del camión: 2100 kg 
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Luego de recopilar los datos anteriores se consolidaron de la siguiente manera 
para calcular el costo de la mercadería vendida: 
Tabla N°  14 Resumen costo ventas de Enero a Junio 2019 
Meses 
Inventario 
Inicial 
Compras Flete 
Inventario 
Final 
Costo de 
mercadería 
vendida 
Enero 1,072,915.80 135,519.38 2,288.14 1,074,650.24 136,073.08 
Febrero 1,074,650.24 152,285.18 4,347.45 1,077,649.36 153,633.51 
Marzo 1,077,649.36 166,427.79 3,770.03 1,045,911.25 201,935.93 
Abril 1,045,911.25 117,561.15 2,225.84 1,057,849.53 107,848.71 
Mayo 1,057,849.53 203,011.97 4,779.65 1,078,367.50 187,273.66 
Junio 1,078,367.50 146,988.62 4,610.56 1,086,875.34 143,091.34 
Total 1,072,915.80 923,648.40 22,021.67 1,086,875.34 931,710.54 
Fuente: Kardex de Inventarios 2019 
Elaboración propia 
 
Los inventarios y el control de sus unidades representan en las empresas comerciales la 
tarea principal para calcular su rentabilidad. Sin un control adecuado del costo de los 
productos que llegan a sus almacenes, la empresa desconoce datos importantes como: 
cual es valor en tiempo real de sus inventarios, qué productos tienen mayor rotación, el 
alza o baja del costo de sus inventarios y qué costos asumen los productos vendidos. 
Según lo anteriormente presentado, se observó que la empresa al no utilizar Kardex de 
inventarios totales, si no para conocer el valor de los productos individualmente, no lleva 
control del inventario total. Por ello, a fin de conocer el costo de lo vendido fue necesario 
calcular según teoría el valor de lo vendido, que asciende a S/931,710.54 durante el 
periodo de enero a junio 2019.  
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3.4. Identificación de la tasa de distribución para medir costos de servicios 
Para calcular el costo del servicio es necesario identificar los diferentes grupos y subgrupos 
de servicios que ofrece  la empresa.  La venta de servicios de corte y enchapado involucra 
la utilización de maquinaria, mientras que la realización de servicios especiales involucra 
solo la mano de obra, ya que los cortes son realizados con la ruteadota (corte manual). 
Tabla N° 15 Identificación de los servicios ofrecidos 
Servicio 
Unidad de 
Corte 
Corte y Ruteo 
Corte con Disco x unidad 
Corte adicional x unidad 
Corte en descuadre x unidad 
Corte en ángulo 45º x corte 
Corte en ángulo diferente a 45° x corte 
Ruteo de formas x metro 
Ruteo de círculos x metro 
Ruteo jalador empotrado x unidad 
Ruteo dicroico o pasacable x unidad 
Boleo de Esquinas radio 2cm x unidad 
Boleo de Esquinas radio >2cm x unidad 
Enchapado de canto en melamina 
Canteado Delgado Manual x metro 
Canteado Grueso Manual x metro 
Canteado Ancho de 1mm Manual x metro 
Canteado a máquina delgado x metro 
Canteado a máquina grueso o gloss x metro 
Canteado a máquina ancho 1mm x metro 
Ranurado 
Ranurado para perfil x corte 
Acanalado máximo 20mm x unidad 
Ranura para perfil x corte 
Perforación para bisagras x hueco 
Fuente: Documentos Administrativos IPH Placacentro 
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A continuación, se describe el tipo de maquinaria utilizado según tipo de servicio 
brindado: 
 
3.4.1. Corte de melamina 
 
Según el tipo de corte realizado es necesario asignar tareas a diferentes 
maquinarias 
• Cortes   simples   y  repetitivos,   asignar   Operador   de   Máquina 
Seccionadora: La máquina Seccionadora corta los tableros de manera 
automática. 
• Cortes complejos, asignar Operador de Máquina Escuadradora Esta 
máquina realiza los cortes con avance manual. 
• Cortes desnudos, asignar Operador de Máquina Vertical: Al igual que 
la máquina escuadradora, corta tableros con avance manual. 
3.4.2. Enchapado de tapacanto en melamina 
 
Este servicio es más complejo de calcular, ya que depende si el cliente desea 
comprar tapacanto en la empresa, trae su propio material, desea el pegado a 
máquina o a mano. 
Si se utiliza la maquina es necesario solicitar a Almacén una unidad 
tapacanto, y habilitar la máquina con el mismo. 
La máquina Enchapadora pega los cantos. Y al final se realiza el proceso de 
“Ribeteo de piezas enchapas”, el cual consiste en bolear esquinas en 
máquina Ribeteadora. 
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3.4.3. Servicios especiales: Ruteos 
 
Estos servicios son brindados según las necesidades del cliente, este tipo de 
servicios demanda más tiempo y solo puede ser realizado a mano por el 
personal de planta. Estos cortes son principalmente para los bordes de la 
melamina. En la figura N° 7 se muestran ejemplos de este servicio: 
Figura N° 7: Servicios especiales: Ruteos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.4. Estimación de tasa de distribución del negocio 
 
Según la entrevista con el administrador Anexo N° 1, la empresa estima que 
el área de producción ocupa el 87% del local de la empresa, ya que abarca 
el lugar donde operan las máquinas y zona de carga y descarga de material 
terminado. En la siguiente figura se muestra la distribución de la zona de 
corte y enchapado, en el cual dará lugar a la realización de los servicios. La 
tasa de 87% ayudara a identificar el porcentaje de participación del costo del 
arrendamiento del local. Dentro del pago de este costo fijo mensual se 
encuentran incluidos los servicios de agua y electricidad consumidos por la 
empresa. 
Mensual: S/ 5,408 *87% = S/ 4,704.96 
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Figura N° 8: Croquis del local de la empresa 
 
Fuente: Documentos IPH Placacentro 
 
3.4.5. Estimación de número de órdenes de trabajo realizadas en máquina 
 
La data histórica mensual recolectada por el personal de producción permite 
organizar el nro. de órdenes realizados por operario de máquina. Esta data 
luego será utilizada para calcular la tasa de distribución de costos indirectos 
 
 
Tabla N° 16: Número de órdenes de trabajo por máquina 
Mes Escuadradora Seccionadora Vertical Enchapadora Total 
Enero 11,225 7,713 1,032 9,985 29,955 
Febrero 11,158 8,217 1,196 10,286 30,857 
Marzo 13,992 4,579 778 9,675 29,024 
Abril 12,702 7,955 1,414 11,036 33,107 
Mayo 12,740 8,578 489 10,904 32,711 
Junio 11,208 9,669 875 10,876 32,628 
Total de 
órdenes 
73,025 46,711 5,784 62,760 188,280 
Fuente: Documentos administrativos IPH Placacentro 
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Lo identificado durante la recolección de datos, la actividad de corte con 
máquina vertical y es la que mayor tiempo consume en la empresa y por lo 
tanto resulta el más costoso ya que no resulta lucrativo. El siguiente cuadro 
muestra. 
Tabla N° 17: Cálculo de Órdenes de Trabajo por hora 
Mes 
Órdenes 
de trabajo  
Horas 
laboradas 
Promedio 
de órdenes 
por hora 
a./b. a. b. 
Enero 29,955      1,176.22           25.47  
Febrero 30,857      1,252.33           24.64  
Marzo 29,024      1,153.47           25.16  
Abril 33,107         622.50           53.18  
Mayo 32,711      1,188.97           27.51  
Junio 32,628         858.37           38.01  
Promedio 
de ordenes 
             32.33  
Fuente: Documentos administrativos IPH Placacentro 
 
 
 
El cálculo realizado en el presente objetivo ayudará a prorratear aquellos costos 
involucrados en brindar los servicios ofrecidos, por lo tanto, se ha identificado 
que la tasa de distribución para los servicios es de 32.33 órdenes de trabajo por 
hora. Sobre esta información, se logrará calcular el monto de costos indirectos 
involucrados en el rubro de servicios. 
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3.5. Determinación de costos operativos en el rubro servicios 
3.5.1. Calculo de costo de mano de obra directa en los servicios 
En este agregado, se calculará el costo de mano de obra del personal que está 
directamente relacionado a brindar los servicios mencionados en el punto 
anterior, ya que, junto a los costos indirectos, esta información servirá para 
determinar el costo total de los servicios. 
El área productiva (donde se realizan los procesos de corte y enchapado de la 
melamina), cuenta con 6 operarios, los cuales cuentan con funciones distribuidas 
de la siguiente manera: 
Operario de corte: Realizar cortes limpios según plano de optimización del 
producto vendido, se utiliza maquinaria: Seccionadora y Vertical; o se realizan 
ruteo (corte manual con máquina ruteadora) 
Nro. de cargos: 3 
 
Tabla N° 18: Funciones del operario de corte 
Descripción de funciones 
Frecuencia 
D O S Q M 
Interpretar planos de optimización. x      
Cortar tableros respetando las medidas dadas en el plano x      
Marcar piezas para posterior enchapado x      
Realizar ruteos y pegado de canto a mano (servicios especiales) x      
Descargar material a utilizar en los procesos de la organización x      
Mantenimiento de su máquina de corte respectiva     x 
Leyenda: O = Ocasional , D = Diario , S = Semanal , Q = Quincenal , M = mensual 
Fuente: MOF de la empresa 
 
 
 
 
Operario  de  enchape: Enchapar  y pulir  piezas  según  solicitud  del  cliente, 
cumpliendo con los estándares de calidad de la empresa. 
Nro de cargos: 2 
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Tabla N° 19: Funciones del operario de enchape 
Descripción de funciones 
Frecuencia 
D O S Q M 
Interpretar marcas de piezas para enchapar por lado correcto. x      
Habilitar máquina enchapadora con cantos adecuados. x      
Pulir esquinas de piezas. x      
Etiquetar pedido listo para despacho. x      
Descargar material a utilizar en los procesos de la organización. x      
Mantenimiento de máquina enchapadora     x 
Leyenda: O = Ocasional , D = Diario , S = Semanal , Q = Quincenal , M = mensual 
Fuente: MOF de la empresa 
 
 
Asistente  de  producción: Despachar  el  producto  terminado  y  verificar  la 
conformidad de este, considerando los estándares de calidad de la empresa. 
Nro de cargos: 2 
 
 
Tabla N° 20: Funciones del asistente de producción 
Descripción de funciones 
Frecuencia 
D O S Q M 
Entregar los productos terminados al cliente. x      
Descargar material a utilizar en los procesos de la organización. x      
Informar las No Conformidades a la Jefa de Producción.  x     
Trasladar las mesas porta tableros a las estaciones pertinentes. x      
Apoyar en la disposición de residuos sólidos. x      
Apoyo en el área de producción en cualquier función asignada.  x     
Leyenda: O = Ocasional , D = Diario , S = Semanal , Q = Quincenal , M = mensual 
  Fuente: MOF de la empresa 
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.5.2.  Cálculo de horas laboradas: 
Los colaboradores cumplen sus funciones en el horario de 8 am a 6 pm de 
lunes a viernes y sábados de 8 am a 5 pm, incluye 2 horas de refrigerio, 
cumpliendo 47 horas de trabajo semanales y 188 horas mensuales. En base 
a las funciones asignadas, se distribuyeron las horas laboradas del personal 
del área productiva, según el reporte de asistencia (Anexo N° 2). 
Tabla N° 21: Distribución de horas laboradas por trabajador 
Horas laboradas mensuales 
Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 
Operario de 
corte 1 
177.11 174.19 208.00 181.73 208.00 227.19 1,176.22 
Operario de 
corte 2 
195.57 190.11 197.31 192.04 244.30 233.00 1,252.33 
Operario de 
enchape 1 
176.00 183.04 206.43 192.00 222.00 174.00 1,153.47 
Operario de 
enchape 2 
   194.47 246.03 182.00 622.50 
Asistente de 
producción 1 
192.00 183.00 192.53 192.00 214.00 215.44 1,188.97 
Asistente de 
producción 2 
  181.49 199.47 252.00 225.41 858.37 
Total 740.68 730.34 985.76 1,151.71 1,386.33 1,257.04 6,251.86 
Fuente: Reporte de asistencia mensual 
 
 
 
3.5.3.  Distribución de remuneración pagada 
Los colaboradores del área productiva tienen el derecho de gozar con los 
beneficios, según la normativa del Régimen Laboral Especial, al ser 
acreditados como microempresa desde el 25 de julio de 2016. (Anexo N° 5) 
Se distribuyeron los costos de remuneración: incluye remuneración según 
horas laboradas + trabajo en sobretiempo – aportes a la ONP o AFP. 
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A continuación, se muestra la remuneración otorgada a los trabajadores del 
área según las horas trabajadas: 
 
Tabla N° 22: Distribución de remuneración brindada por trabajador 
Remuneración Básica (Incluye pago por movilidad 0909 y horas extras) 
Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 
Operario de 
corte 1 
791.89 1,179.40 930.00 704.20 774.62 852.09 5,232.20 
Operario de 
corte 2 
876.17 920.90 882.20 744.16 647.41 712.16 4,783.00 
Operario de 
enchape 1 
786.92 886.60 922.98 942.22 1,036.44 901.70 5,476.87 
Operario de 
enchape 2 
   989.66 861.01 749.08 2,599.74 
Asistente de 
producción 1 
858.46 1,048.45 1,110.68 1,111.98 1,223.18 1,064.16 6,416.91 
Asistente de 
producción 2 
  812.50 966.27 1,062.90 1,031.01 3,872.68 
Total 3,313.44 4,035.35 4,658.36 5,458.49 5,605.56 5,310.20 28,381.40 
 Fuente: Boletas de pago mensual 
 
3.5.4.  Distribución de beneficios a los trabajadores: 
Según lo anteriormente mencionado, al ser empresa debidamente acreditada 
como microempresa, la empresa está obligada al pago o provisión de los 
siguientes beneficios: Descanso vacacional 15 días calendarios + Aportes a 
Seguro Integral de Salud. Sobre este último, sin embargo, por decisión 
interna de la empresa, la mayoría de trabajadores gozan de un seguro de 
Salud en Essalud. Esto, según entrevista (Anexo N° 1), se debe al riesgo del 
trabajo. 
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Tabla N° 23: Distribución de beneficios sociales por trabajador 
Beneficios Sociales (Essalud - SIS) 
Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 
Operario de 
corte 1 
83.70 83.70 83.70 83.70 102.27 99.03 536.10 
Operario de 
corte 2 
83.70 83.70 83.70 84.40 98.82 101.56 535.88 
Operario de 
enchape 1 
83.70 83.70 83.70 84.80 89.61 71.69 497.20 
Operario de 
enchape 2 
   84.80 99.87 99.87 284.54 
Asistente de 
producción 1 
83.70 83.70 83.70 84.78 86.23 99.34 521.45 
Asistente de 
producción 2 
  15.00 15.00 15.00 15.00 60.00 
Total 334.8 334.8 349.8 437.48 491.8 486.488 2435.168 
Fuente: Boletas de pago mensual 
 
Otro de los beneficios con los que cuentan los trabajadores, por estar acogidos al 
REMYPE es gozar con 15 días de vacaciones anuales, este se calcula en base a la 
sumatoria de los conceptos que figuran como ingresos en la boleta de pago: 
remuneración básica + horas extras + movilidad + Refrigerio. A continuación, se detalla 
la provisión 
Tabla N° 24: Distribución de provisión de vacaciones por trabajador 
Provisión de vacaciones 
Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 
Operario de 
corte 1 
28.71 44.10 33.71 25.53 28.08 30.89 191.02 
Operario de 
corte 2 
31.76 33.38 31.98 26.98 23.47 25.82 173.38 
Operario de 
enchape 1 
28.77 32.54 33.88 34.16 37.57 32.69 199.60 
Operario de 
enchape 2 
   35.88 31.21 27.15 94.24 
Asistente de 
producción 1 
31.12 39.58 41.61 41.23 44.34 38.58 236.46 
Asistente de 
producción 2 
  29.45 35.03 38.53 37.37 140.38 
Total  120.36 149.61 170.64 198.79 203.20 192.49 1,035.09 
  Fuente: Boletas de pago mensual 
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Por último, se consolida la información de los costos de mano de obra directa 
mencionados anteriormente en la siguiente tabla: 
Tabla N° 25: Distribución de costos de mano de obra 
Mes 
Remuneración 
pagada 
Beneficios 
sociales 
Provisión de 
vacaciones 
Total  
Enero 2,888.60 334.80 120.36 3,343.76 
Febrero 3,590.69 334.80 149.61 4,075.10 
Marzo 4,095.24 349.80 170.64 4,615.68 
Abril 4,770.98 437.48 198.79 5,407.25 
Mayo 4,876.84 491.80 203.20 5,571.84 
Junio 4,619.87 486.49 192.49 5,298.85 
Total  24,842.22 2,435.17 1,035.09 28,312.48 
 Fuente: Boletas de pago mensual 
 
 
Se presentó el problema de no encontrar la planilla consolidada de la empresa, por lo 
tanto, para conocer los costos de pago al personal, se trabajó a partir de cada declaración 
de la boleta de pago y reporte de asistencias. Se determinó que el costo asciende a 
S/28,312.48 el cual incluye la remuneración pagada (incluye descuentos por aportes), 
más los beneficios sociales y provisión por vacaciones. Este cálculo se realiza en base 
a los pagos del personal de producción, los cuales que están involucrados directamente 
con el proceso de servicios brindados por la empresa. Este costo se atribuirá directamente 
al costo del servicio. Nótese que resulta imprescindible realizar el cálculo y 
determinación del costo del servicio ofrecido. Debido a la relevancia de los costos de 
directos en la empresa, se espera que este también represente gran parte del total de las 
ventas. 
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3.5.5.  Determinación de la depreciación mensual 
En el presente desarrollo se consolidó la información recolectada de los libros 
y registros contables: libro de activos fijos y registros de compras de los meses 
analizados. En el presente desarrollo de objetivo, la empresa mantiene como 
activo fijo la siguiente maquinaria utilizada en el área productiva: 
 
Tabla N° 26: Resumen de activo fijo depreciable 
Maquinaria Marca 
Costo de 
adquisición 
Tipo  de 
cambio 
Costo en 
Soles 
En uso 
Escuadradora 
Biesse Active 400 
Horizontal 
US$ 4,500.00 3.51 S/15,795.00 
13/05/2016 Seccionadora Biesse - Selco SK 4 US$ 28,000.00 3.38 S/94,640.00 
Enchapadora 
Biesse- Akron 1440 - 
A 
US$ 10,500.00 3.34 S/35,070.00 
Fuente: Libro de activos fijos IPH Placacentro 
 
 
Según entrevista (Anexo N° 1), indica que la depreciación se realiza según lo 
indicado en el Reglamento de Impuesto a la Renta de SUNAT por lo que se 
aplica la tasa de depreciación lineal de 20%, 
Tabla N° 27: Datos sobre la depreciación 
Maquinaria 
Años de 
depreciación 
Tiempo de 
uso al 
31/12/18 
Costo en 
Soles 
Depreciación 
anual 
Depreciación 
mensual 
Escuadradora 5 
2 años 7 
meses 17 
días 
S/15,795.00 3,159.00 263.25 
Seccionadora 5 S/94,640.00 18,928.00 1,577.33 
Enchapadora 5 S/35,070.00 7,014.00 584.50 
 Total depreciación mensual 2,425.08 
 Fuente: Libro de activos fijos IPH Placacentro 
 
 
 
3.5.6.  Determinación de los costos indirectos de habilitación 
 
 
Entre los costos indirectos del proceso de corte y enchapado, se encuentran 
todos aquellos productos y servicios adquiridos para poder brindar los servicios 
al consumidor. Estos están relacionados indirectamente al costo debido a no se 
pueden atribuir en un 100% a las órdenes de trabajo. A continuación, se detallan 
según tipo de desembolso: 
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Tabla N° 28 Distribución de costos indirectos 
Mes 
Arrenda-
miento 
Mano de 
obra 
indirecta 
Deprecia-
ción 
mensual 
Equipo de 
seguridad 
Material 
auxiliar 
Para 
maquinaria 
Servicio de 
afilado 
 Costos Fijos  Costos variables 
Enero 4,704.96 926.51 2,425.08  206.78  433.05 
Febrero 4,704.96 856.27 2,425.08  173.73 559.32 213.56 
Marzo 4,704.96 861.68 2,425.08  69.07  203.39 
Abril 4,893.16 937.35 2,425.08  203.83  147.46 
Mayo 4,893.16 1,306.80 2,425.08 167.80 94.07 360.00 306.78 
Junio 4,893.16 538.08 2,425.08  214.40  138.98 
Total 28,794.36 5,426.69 14,550.50 167.80 961.88 919.32 1,443.22 
Fuente: Registro de compras 
 
Por último, para determinar el monto de costos indirectos por orden de trabajo, 
se tomó la tasa de distribución el resultado anterior, siendo el promedio de 
cortes por hora, obteniéndose así el costo por 1 hora de trabajo de la mano de 
obra directa. 
 
Tabla N° 29: Distribución de costos indirectos 
Total Costo Fijo 
Total Costos 
Variables 
Total Costos 
Indirectos 
Promedio de 
órdenes por 
hora 
Costo Indirecto 
por Orden de 
Trabajo 
           48,771.55         3,492.22          52,263.76              32.33           1,616.62  
 
 
Los costos indirectos representan una gran parte del costo de los servicios, tales 
como el cálculo de la depreciación, y mano de obra indirecta, por otra parte, 
también se encuentran incluidos los servicios y desembolsos que implica el 
mantenimiento del área de producción y de la maquinaria. Sobre ello, se calculó 
que los costos indirectos del semestre ascienden a S/ 90,305.11. Tras ello se 
calcula el monto de este costo por hora. Este indicador ayuda en la toma de 
decisiones para evitar los márgenes de errores. 
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3.6. Determinación de los márgenes de rentabilidad bruta sobre ventas por rubro 
 
Según lo consolidado de los resultados anteriores, se determina la rentabilidad por 
rubro de la siguiente manera: 
Las ventas totales ascienden a S/ 1,460,630.00 de los cuales el 77.24% son ventas por 
productos y 22.76% son ventas de servicios. 
 
El costo de ventas en el rubro de comercio, que asciende a S/ 931,711, representa el 
63.79%. Este monto demuestra que el negocio gira en torno a la comercialización de sus 
productos. Mientras que, en servicios, se determinaron costos de S/ 80,471, lo que 
representa el 5.52% del total de ventas. 
 
Tabla N° 30: Cálculo de utilidad bruta de la empresa 
INVERSIONES  PERLA DEL HUALLAGA EIRL 
De Enero a Junio 2019 
Expresado en Soles 
DETALLE IMPORTE  % 
Ventas o ingresos operacionales 1,460,630  100.00% 
Por venta de mercadería 
 1,128,168 77.24% 
Por venta de servicios 
 332,462 22.76% 
  
   
 
   
Costo de mercadería vendida 931,711  63.79% 
Costo de servicio 80,576  5.52% 
Costo de mano de obra directa 
 28,312 1.94% 
Costos indirectos 
 52,264 3.58% 
 
   
UTILIDAD BRUTA 448,343  30.70% 
 
 
 
La rentabilidad del rubro comercio, asciende a 17% del total de ventas de mercadería 
del periodo de enero a junio de 2019. De este indicador se puede analizar que las 
operaciones de venta implican mayor costo en cuanto a que lo inventarios estén 
valorizados de manera correcta. 
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Tabla 31: Margen de utilidad bruta del comercio 
DETALLE IMPORTE % 
Ventas de mercadería 1,128,167.90 100.00% 
Costo de adquisición de mercadería vendida 931,710.54 82.59% 
UTILIDAD BRUTA 196,457.36 17.41% 
 
El rubro de servicios, por otro lado, muestra utilidad de S/ 251,991, que equivale al 
margen de utilidad de 75.76% de las ventas del servicio. El margen de utilidad bruta 
de servicios, calculado dividiendo el valor de las utilidades entre el monto de ventas 
de servicios, resulta.  
 
  
Tabla N° 32: Margen de utilidad bruta del servicio 
DETALLE IMPORTE % 
Ventas de servicios 332,462.14 100.00% 
Costo de mano de obra directa 28,312.48 8.52% 
Costos indirectos 52,263.76 15.72% 
UTILIDAD BRUTA 251,885.90 75.76% 
 
Este indicador demuestra que brindar el servicio de corte y enchapado resulta 
rentable. La empresa puede aprovechar esta información para crear estrategias que 
permitan potenciar las ventas de servicios, aprovechando la mano de obra ociosa y 
maquinaria. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1.   Discusión 
 
Tras obtener los resultados del desarrollo de los objetivos en el capítulo anterior se 
valida que la rentabilidad bruta de los rubros de comercio y servicio de la empresa 
Inversiones Perla del Huallaga E.I.R.L. se determina calculando costos y margen de 
utilidad bruta. 
 
El cálculo de rentabilidad bruta del negocio, y por rubro de comercio y servicios 
permite a la empresa a enfocar y direccionar sus recursos para la mejora e 
implementación de nuevas estrategias que aumenten sus utilidades. La rentabilidad 
se calculó en base a estimaciones de inventarios y costos indirectos por bruta del 
negocio es de 31%, por rubro, en comercio representa el 17% y en servicios, de 76%. 
Al no contar con un sistema de costos adecuado, la empresa carece de información 
confiable. Sobre estos resultados, se determinó semejanzas a las conclusiones del 
autor Goicochea (2014), quien, en su tesis, concluyó que la empresa al no contar con 
sistemas de costos implementados, calculan costos mediante estimaciones, similar a 
como se realiza actualmente en la empresa; en este sentido, es necesario el control de 
los costos de ambos rubros, para contar con información real o que se asemeje a la 
realidad. 
 
 
Posteriormente, al determinar el costo de la mercadería vendida dentro del rubro 
comercial, se  identificó  que la empresa actualmente  no utiliza  este método  de 
valuación de existencias y no se tiene el adecuado control de inventarios para poder 
determinar el costo de venta mensual de cada producto, lo cual se asemeja a las al 
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trabajo del autor León (2017), quien en su trabajo de investigación, concluyó que el 
sistema empírico de costeo que utilizan actualmente las empresas genera 
desconfianza de la información sobre rentabilidad bruta del servicio que ofrece. El 
costo de la mercadería vendida asciende a S/ 931,710.53, calculado mediante el valor 
de los inventarios inicial y final, y compras. La información actual de costos de los 
artículos en almacén no es 100% confiable, debido a que no se lleva un registro 
adecuado  de  las unidas vendidas mensuales por  artículo  y no  existen  reportes 
mensuales de inventario inicial o final; tampoco incluyen en este cálculo el costo de 
colocar el producto en almacén 
 
Por otra parte, al establecer unidades de medida para estimar los costos, se establece 
que para el costeo de orden de trabajo se utiliza diferentes cantidades de recursos, por 
lo que primero se deben identificar las órdenes de trabajo. Horngren (2012), establece 
la teoría que  para el costeo de orden de trabajo se utiliza diferentes cantidades de 
recursos, por lo que primero se deben identificar las órdenes de trabajo. Este método 
de identificación de órdenes de servicios se contrasta con los resultados obtenidos por 
Acosta (2016) en su trabajo de investigación en la empresa de servicios de seguridad 
“Avance SRL”, ya que se genera una gran diferencia monetaria en el cálculo de costos 
gracias a la elaboración de órdenes de servicios y hojas de costos, además se identifica 
que los datos anteriormente calculados en los márgenes de utilidad generaron un falso 
margen de utilidad, y gracias a la propuesta de mejora se concluyó que el trabajo 
realizado tuvo un impacto positivo en la nueva presentación de la información de 
costos de la empresa. Con el proceso de identificación de órdenes de trabajo se ha 
establecido el número de cortes mensuales por máquina en 188,280, en promedio con 
las horas laboradas del personal de producción son 32.33 cortes por hora. Lo que se 
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espera es que esta unidad de unidad de medida en cortes ayude posteriormente a la 
asignación de costos al rubro de servicios. 
 
En otra instancia, al determinar los costos operativos, que incluyen costo de mano de 
obra directa y costos indirectos en los servicios realizados, se identificó el costo 
directo de las órdenes de trabajo gracias a la hoja de tiempo de mano de obra, la cual 
contiene el número de horas laboradas por trabajador y con esto se identifica al 
personal directamente relacionado con el trabajo de servicios. En la empresa los 
costos directos solo están constituidos por el costo de mano de obra directo por lo 
que fue necesario identifica el número de horas asignadas mensuales al rubro de 
servicios. Las horas laboradas ascienden 6,251.86 horas de enero a junio con ello se 
calcularon los costos, basados en los documentos de planillas. El costo de la mano de 
obra se calculó en S/28,312.48. Gracias a este cálculo se identificó el personal que tiene 
a su cargo ofrecer los servicios: el personal del área de producción. 
 
En el mismo objetivo se estimaron los costos indirectos utilizando la tasa distribución 
para el rubro de servicios. Para ello fue necesario obtener y calcular las bases de 
aplicación de tasas de distribución de costos indirectos. En las conclusiones del 
trabajo de investigación de Isla & Llapo (2017) titulada “Sistema de costeo por 
órdenes específicas para mejorar la administración de costos en la empresa 
Creaciones Ashly del distrito el porvenir – Trujillo, periodo abril – junio 2017” se 
concluyó que la planeación, les permitió determinar los insumos necesarios para la 
producción, los cuales se muestran en los consumos de materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación. A su vez el control permite asegurar 
el consumo de lo presupuestado y de tomar medidas correctivas en los casos de que 
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no se cumpla con lo requerido para la producción. 
 
 
 
Para el cálculo de costos, la determinación de tasa de costos indirectos 
predeterminados, permiten el pronóstico de los costos indirectos y ayuda a la gerencia 
a mejorar la administración de recursos y promueve la inversión y toma de decisiones 
basadas en información confiable. Este resultado se contrastó con el trabajo de 
investigación de Ballena (2017), quien en su trabajo de investigación concluyó que 
el cálculo del costo de servicio de manera empírica versus el cálculo mediante la 
redistribución de costos ha disminuido los costos del servicio de transporte, por lo 
que, en última instancia a tenido una influencia positiva al identificar la fórmula de 
margen de utilidad bruta y su variación al mostrar los Estados de Resultados. 
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4.2.   Conclusiones 
 
• Se determinó el nivel de ventas según rubro, el rubro de comercio aporta en 77.24% 
del total de ventas, mientras que el rubro de servicios aporta en 22.76%, este cálculo 
se obtuvo al distribuir según rubro de familia asignados por la empresa, de las tres 
grandes familias, se concluye que la venta de los Tableros abarca el 58.33% de las 
ventas totales del negocio, infiriéndose así que el negocio gira en torno a la venta 
de este producto. 
• Al determinar el costo de la mercadería vendida, se concluye que analizando las 
entradas y salidas de los inventarios el costo de adquisición de la mercadería vendida 
asciende al monto de S/ 931,710.54 en el que se incluye el costo de adquisición 
del producto y flete. 
• Se identificó que la tasa de distribución para determinar los costos indirectos del 
servicio es de 32.33 órdenes por hora de trabajo del personal de producción. Por 
otra parte, se concluye que la empresa no considera los servicios de corte ni 
enchapado como un costo diferente al de mercadería. 
• Se determinaros los costos del servicio mano de obra directa, que asciende a S/ 
28,312.48 y los costos indirectos de los servicios conformados está conformado por 
mano de obra indirecta, material auxiliar, equipo de seguridad y servicios que 
implicar el mantenimiento y cuidado de la maquinaria. Todo ello asciende al monto 
de S/ 52,263.76 
• Se determinó que la rentabilidad de la empresa Inversiones Perla del Huallaga 
E.I.R.L., calculada en base al indicador de utilidad bruta sobre ventas, durante el 
periodo de enero a junio 2019, ha sido, en el rubro comercio del 17%, y en el rubro 
servicios del 76%. Esta determinación se realizó en base a los cálculos de los costos 
y ventas correspondientes a cada rubro. 
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo N°1 Entrevista a gerente - titular y administrador 
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Anexo N°2: Guía de entrevista validada 
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Continuación del Anexo N° 2: Guía de entrevista validada 
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Anexo N° 2. Ficha de análisis documental 
 
Documentos de la empresa IPH Placacentro revisados 
 
N° 
Doc 
 
Tipo de Documento 
Tiene Se revisó Observación 
Si No Si No  
 
001 
 
Registro de compras y ventas 
 
x  
 
x  
Es preparado por 
contador 
externo, 
atrasado 
 
002 
 
Inventarios valorizados 
 
x  
 
x  
 
No refleja l 100% la 
realidad 
 
003 
 
Comprobantes electrónicos 
 
x  
 
x  Virtuales 
 
004 
 
Kardex de Inventarios 
 
x  
 
x  
 
Orden al emitir reportes 
 
005 
 
Reporte de utilidades mensuales 
 
x  
 
x  
 
Es utilidad bruta 
 
006 
Récord de órdenes de trabajo 
realizadas 
 
x  
 
x  
Reporte realizado por jefe 
área 
productiva  
007 
Récord de asistencia de 
colaboradores 
 
x  
 
x  Reporte del sistema 
 
008 
Planilla de remuneraciones y 
beneficios 
 
x  
 
x  
No hay planilla 
consolidada 
co
n 
los 
 
009 
 
Libro de activos fijos 
 
x  
 
x  
No se encuentran 
registrados 
todos los 
activos 
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Anexo N° 3: Comprobante de compra a proveedor de mercadería 
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Anexo N° 4: Record de cortes mensuales – Registro manual 
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Anexo N° 5: Boleta de pago de trabajador del área de producción 
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Anexo N° 6: Acreditación del REMYPE como microempresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
